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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen, opini auditor, profitabilitas, reputasi auditor, dan rasio 
gearing terhadap timeliness of financial reporting. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan periode 2015 melalui 
website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 393 perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 
hasil analisis, diketahui bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, 
opini auditor, dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap timeliness 
of financial reporting. Sedangkan reputasi auditor dan rasio gearing tidak 
berpengaruh terhadap timeliness of financial reporting. 
Kata kunci: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, opini auditor, 
profitabilitas, reputasi auditor, rasio gearing, dan timeliness of financial reporting. 
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ABSTRACT 
  
The purpose of this research was to determine the effect size of board of 
directors, independent directors, the auditor’s opinion, profitability, reputation of 
the auditor, and gearing ratio on the timeliness of financial reporting. The data 
used in this research were obtained from the company’s annual report period 
2015 from website Indonesia Stock Exchange (IDX). The population of this 
research are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015. This 
research used purposive sampling, and the number of samples used in this 
research are 393 companies. The analysis method that used in this research are 
multiple regression analysis. Based on the analysis, it is known that the size of the 
board of directors, independent commissioner, the auditor’s opinion, and 
profitability had negative significant effect on the timeliness of financial 
reporting. While auditor reputation and gearing ratio didn’t have effect on the 
timeliness of financial reporting. 
Keywords: size of board of directors, independent commissioner, the auditor’s 
opinion, profitability, auditor reputation, gearing ratio, and timeliness of 
financial reporting.    
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